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Hours No High High High
alter carbohydrateprotein fat Pancreozymin Secretin PHPS
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=L吉富製薬製 551;,PHPSの 10mlを,RI投与5'j揃 に
静注した.
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Hours N. High High
arter carbohy- protei∩











3.39土0.36 4.02土0.67 1.77土0.27 2.25土0.25 3.16土0.23 1.78土0.07 1.33土0.22
(5) (5) (3) (3) (3) (3) (3)
3.14土0.46 4.18土0.30 2.84土0.17 2.lo主o.17 3.48土0.42 2.93士0.29 2.21土0.23
(5) (5) (3) (3) (3) (3) (3)








(3) (3) (3) (3)
3.06土0.52 3.19土0.45 3.38土0.38 2.84士0.36
(3) (4) (3) (3)
3.36土0.33 3.04土0.08 3.90土0.30 2.52土0.28
(3) (3) (3) (3)
3.41土0.34 3.20土0.14 3.28士0.29 2.59土0.45
(3) (3) (3) (3)
3.89土0.20 4.25土0.20 2.95土0.23 3.60土0.25 3.40土0.15 3.70土0.36 2.79土0.23

















































































単位環 墨 -ll'lりの摂取比は8.8倍, 3-'S-L-CyStineでは



























































































































































































































































































































































































"'Se - Selenomethionine O)nHHJl[j, IC[\~t" is fJlj'E 31
STUDIES ON THE UPTAKE OF "Se - SELENO-
METHIONINE BY THE PANCREAS
ATTEMPT TO AUGMENT BY THE EFFECTS
OF PROTOCOLS.
by Tsuneo TOKe"wu (Director: Prof. Dr. Terutake
SUNADA) Second Department (If Surgery, Okayama
University Medical School.
Abstract. Since the introduction of the pancreatic
scanning using "Se-selenomethionine, there has been
various protocols proposed to increase the pancreatic
uptake of this isotope.
In this experiment several protocols; as diets high
carbohydrate meal, high protein meal, high fat meal,
and as medicaments pancreozymin, secretin and p-
hydroxyphenylsalicylamide (PI-IPS), were tested for
determining the effects on the uptake of "'Se-seleno-
methionine by the pancreas and the liver of the dog.
The animals given protocols were sacrified at each of
a number of selected times to compare P/L ratio on
a percentper-gram concentration of "Se-selenome-
thionine and the total organ concentration of "Se-
s;lenomethionine in the pancreas and in the liver. A
controlled group of animals were fasted for 24-hour
and sacrificed at each of same times.
On P/L ratio basis it was found that animals with
high carbohydrate meal had better ratio than those
with no preparation during first 4-hour post admini-
stration. However, animals with each of high protein
meal. fat meal and PI-IPS had lower ratio than those
with no preparation.
On the blood concentration, animals with each
of high carbohydrate meal and secretin had lower
variation of blood concentration than controlled
group.
Thus, from the results mentioned above, the
protocol by high carbohydrate meal is proved to be
useful in pancreatic scanning.
